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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• L'umanista Pietro Edo e la polemica sulla Donazione di Costantino, in "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano 
per il Medio Evo e Archivio Muratoriano", LXXIX (1968), pp. 167-232. 
• La versione di Lampugnino Birago delle Antichità di Dionigi d'Alicarnasso, in "Annali della Scuola Speciale per 
Archivisti e Bibliotecari", VIII (1968), pp. 75-83. 
• Una vocazione in progresso: Michele Canensi, biografo papale, in "Studi Medievali", s. III, XII (1971), pp. 463-
524. 
• Giovanni Andrea Bussi, in Dizionario Biografico degli italiani, XIV, Roma 1972. 
• Arsenio Frugoni (1914-1970), in "Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria", LXIX (1972), pp. 
131-136. 
• Note sul manoscritto del primo libro del De gestis Pauli secondi di Gaspare da Verona, in Miscellanea in 
memoria di Giorgio Concetti, Torino 1973, pp. 271-284. 
• La storiografia pontificia del Quattrocento, in Acta Conventus Neo-Latini Lovaniensis (Proceedings of the First 
International Congress of Neo-Latin Studies, Louvain 23-28 August 1971), a cura di J. Ijsewijn - E. Kessler, 
Leuven-München 1973, pp. 411-432. 
• Il carteggio tra Gaetano Marini ed Annibale Mariotti e l'edizione del primo libro del "De gestis Pauli secundi" di 
Gaspare da Verona, in Studi sul Medioevo cristiano offerti a Raffaello Morghen per il 90° anniversario 
dell'Istituto Storico Italiano (1883-1973), Roma 1974, pp. 519-537. 
• Una lettera di Lapo da Castiglionchio il Giovane a Flavio Biondo: storia e storiografia nel Quattrocento, in 
"Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-latin Studies", XXIII (1974), pp. 1-30. 
• Biografia e raccolte biografiche nel Quattrocento italiano, in "Atti della Accademia delle Scienze dell'Istituto di 
Bologna. Classe di Scienze Morali. Rendiconti", LXIII (1974-1975), pp. 166-199. 
• Gruppi sociali e azione politica nella Roma di Cola di Rienzo, in "Studi romani", XXIII (1975), pp. 442-461; ora 
in Scritture, scrittori e storia, I (Per la storia del Trecento a Roma), Manziana 1991, pp. 55-87 (Patrimonium, 1). 
• Gli ideali di pace e di giustizia in Roma a metà del Trecento, in Aspetti culturali della società italiana nel 
periodo del papato avignonese (Atti del XV Convegno del Centro di studi sulla spiritualità di Todi, Todi, 15-18 
ottobre 1974), Todi 1975, pp. 175-197, ora in Scritture, scrittori e storia, I (Per la storia del Trecento a Roma), 
Manziana 1991, pp. 89-98 (Patrimonium, 1). 
• Storiografia pontificia del Quattrocento, Bologna 1975. 
• "Viva la libertà et populo de Roma". Oratoria e politica a Roma: Stefano Porcari, in "Archivio della Società 
Romana di Storia Patria" (1975), pp. 5-37. 
• Boccaccio biografo, in Boccaccia in Europe (Proceedings of the Boccaccia Conference, Louvain, December 1975), 
Leuven 1977, pp. 149-163 ; ora in Scritture, scrittori e storia, I (Per la storia del Trecento a Roma), Manziana 
1991, pp. 147-163. 
• Cultura e società nel Novellino, in Masuccio. Novelliere salernitano dell'età aragonese, I, Galatina 1978, pp. 47-
61. 
• Momenti e modi di formazione del "Liber ad honorem Augusti", in Studi su Pietro da Eboli, Roma 1978, pp. 119-
146. 
• Giovanni Andrea Bussi, Prefazioni alle edizioni di Sweynheym e Pannartz prototipografi romani, a cura di M. 
Miglio, Milano 1978. 
• Biografie e raccolte biografiche nel Quattrocento italiano, in Acta Conventus Neo-latini Amstelodamensis 
(Proceedings of the Second International Congress of Neo-Latin Studies, Amsterdam, 19-24 August 1973), a cura 
di P. Tuynman - G. C. Kuiper - E. Kessler, München 1979, pp. 775-785. 
• L'edizione del primo volume del Diplomatario del Cardinale Gil de Albornoz, in El Cardenal Albornoz y el 
Collegio de España (= "Studia Albornotiana", XXXV [1979]), pp. 421-427. 
• "Viva la libertà et populo de Roma". Oratoria e politica: Stefano Porcari, in Palaegraphica Diplomatica et 
Archivistica. Studi in onore di Giulio Battelli, Roma 1979, pp. 381-428; ora in Scritture, scrittori e storia, II (Città 
e corte a Roma nel Quattrocento), Manziana 1993, pp. 51-95 (Patrimonium, 4). 
• Materiali e ipotesi per una ricerca, in Scrittura, Biblioteche e Stampa a Roma nel Quattrocento, Città del 
Vaticano 1980, pp. 15-31; ora in Scritture, scrittori e storia, II (Città e corte a Roma nel Quattrocento), Manziana 
1993, pp. 11-53 (Patrimonium, 4). 
• Palinsesti dal carcere, in Il Palazzo Pubblico di Lucca, Lucca 1980, pp. 89-98. 
• "Et rerum facta est pulcherrima Roma". Attualità della tradizione e proposte di innovazione, in Atti del XIX 
Convegno del Centro di studi sulla spiritualità di Todi, Todi, 15-18 ottobre 1978, Todi 1981, pp. 313-369; ora in 
Scritture, scrittori e storia, I (Per la storia del Trecento a Roma), Manziana 1991, pp. 11-53 (Patrimonium, 1). 
• Fonti documentarie e storia della cultura: Roma tardomedioevale, in "Quaderni. Istituto di scienze storico-
politiche. Facoltà di Magistero. Università degli Studi. Bari", II(1981-82), pp. 119-135. 
• Il leone e la lupa. Dal simbolo al pasticcio alla francese, in "Studi romani", XXX (1982), pp. 177-186; ora in 
Scritture, scrittori e storia, II (Città e corte a Roma nel Quattrocento), Manziana 1993, pp. 163-175 
(Patrimonium, 4). 
• Il pontificato e s. Bernardino, in Atti del Convegno storico bernardiniano. In occasione del sesto anniversario 
della nascita di S. Bernardino da Siena, L'Aquila 1982, pp. 237-249; ora in Scritture, scrittori e storia, II (Città e 
corte a Roma nel Quattrocento), Manziana 1993, pp. 97-110 (Patrimonium, 4). 
• Dalla pagina manoscritta alla forma a stampa, in "La Bibliofilia", LXXXV (1983), pp. 249-256. 
• L'immagine dell'onore antico. Individualità e tradizione della Roma municipale, in "Studi Romani", XXXI 
(1983), pp. 252-264; ora in Scritture, scrittori e storia, II (Città e corte a Roma nel Quattrocento), Manziana 
1993, pp. 149-161 (Patrimonium, 4).  
• Marco Galdi (Atti del Convegno di Studi per il centenario della nascita [1880-1980], Cava de' Tirreni, 27-28 
settembre 1980), Roma 1983, a cura di M. Miglio.  
• Mesticanze, in Scrittura, Biblioteche e Stampa a Roma nel Quattrocento (Atti del 2° Seminario, 6-8 maggio 
1982), Roma 1983, pp. 749-755; ora in Scritture, scrittori e storia, II (Città e corte a Roma nel Quattrocento), 
Manziana 1993, pp. 33-36 (Patrimonium, 4).  
• Premesse, in Scrittura, Biblioteche e Stampa a Roma nel Quattrocento (Atti del 2° Seminario, 6-8 maggio 1982), 
Roma 1983, pp. 15-16. 
• Il progetto politico di Cola di Rienzo ed i Comuni dell'Italia centrale, in "Bollettino dell'Istituto Storico Artistico 
Orvietano", XXXIX (1983), pp. 55-64; ora in Scritture, scrittori e storia, I (Per la storia del Trecento a Roma), 
Manziana 1991, pp. 89-98 (Patrimonium, 1). 
• Gli atti privati come contributo alla conoscenza delle condizioni culturali di Roma nei secoli XIV-XV, in Gli Atti 
privati nel tardo medioevo: fonti per la storia sociale, a cura di P. Brezzi - E. Lee, Toronto 1984, pp. 225-237. 
• Il Castello graffiato, in Quando gli Dei si spogliano, Il bagno di Clemente VII a Castel Sant'Angelo e le altre stufe 
romane del primo Cinquecento, Roma 1984, pp. 101-112. 
• (con Paola Farenga) Giovanni Filippo de Lignamine: "Vita et laudes Ferdinandi Regis"; il monaco Ilarione e il 
"Dialogus ad Petrum S. Xysti cardinalem", in Cultura umanistica nel Meridione e la stampa in Abruzzo, 
L'Aquila 1984, pp. 119-138.  
• Il leone e la lupa. Dal simbolo al pasticcio alla francese, in Umanesimo a Roma nel Quattrocento, New York 
1984, pp. 31-46; ora in Scritture, scrittori e storia, II (Città e corte a Roma nel Quattrocento), Manziana 1993, pp. 
163-175 (Patrimonium, 4). 
• Roma dopo Avignone. La rinascita politica dell'antico, in Memoria dell'antico nell'arte italiana, I (L'uso dei 
classici), a cura di S. Settis, Torino 1984, pp. 73-111; ora in Scritture, scrittori e storia, II (Città e corte a Roma nel 
Quattrocento), Manziana 1993, pp. 177-206 (Patrimonium, 4). 
• "Se vuoi andare in paradiso, vienci". Aspetti economici e politici dei primi giubilei, in Roma sancta. La città 
delle basiliche, Roma-Reggio Calabria 1985, pp. 233-237; ora in Scritture, scrittori e storia, I (Per la storia del 
Trecento a Roma), Manziana 1991, pp. 175-182 (Patrimonium, 1). 
• Causarum cognitio: memoria, autobiografia e cronaca del Sacco, in Il Sacco di Roma del 1527 e l'immaginario 
collettivo, Roma 1986, pp. 7-17; stampato anche in "Rivista di Studi Italiani", IV/1 (1986), pp. 54-63; ora in 
Scritture, scrittori e storia, II (Città e corte a Roma nel Quattrocento), Manziana 1993, pp. 231-240 
(Patrimonium, 4).  
• I cronisti della storia, in Un pontificato ed una città. Sisto IV (1471-1484) (Atti del Convegno, Roma, 3-7 
dicembre 1984), Roma- Città del Vaticano 1986, pp. 631-641. 
• Parola e gesto nella società comunale, in Ceti sociali ed ambienti urbani nel teatro religioso europeo del '300 e 
del '400 (Viterbo 30 maggio-2 giugno 1985), Viterbo 1986, pp. 41-56; ora in Scritture, scrittori e storia, I (Per la 
storia del Trecento a Roma), Manziana 1991, pp. 131-145 (Patrimonium, 1). 
• Tradizione storiografica e cultura umanistica nel "Liber de vita Christi ac omnium pontificum", in Bartolomeo 
Sacchi il Platina, Padova 1986, pp. 63-89; ora in Scritture, scrittori e storia. II. Città e corte a Roma nel 
Quattrocento, Manziana 1993, pp. 111-127 (Patrimonium, 4). 
• Vita culturale e scuola, in Territorio, società e cultura nell'età dell'Umanesimo, Milano 1987, pp. 208-220; ora in 
Scritture, scrittori e storia, I (Per la storia del Trecento a Roma), Manziana 1991, pp. 165-173 (Patrimonium, 1). 
• Le ragioni di una necessità, in Informazioni. Supplemento al periodico Viterbo la Provincia, IV-V (1987-1988). 
• Dante e la crisi religiosa e politica del Medio Evo tra il XIII ed il XIV secolo, in Lectura Dantis modenese. Dante 
e la cultura medievale, Modena 1988, pp. 19-28; ora in Scritture, scrittori e storia, I (Per la storia del Trecento a 
Roma), Manziana 1991, pp.101-111 (Patrimonium, 1).  
• Immagini di Roma: Babilonia, Gerusalemme, "cadaver miserabilis Urbis", in Cultura e società nell'Italia 
medievale. Studi per Paolo Brezzi, II, Roma 1988, pp. 509-518; ora in Scritture, scrittori e storia, II (Città e corte 
a Roma nel Quattrocento), Manziana 1993, pp. 9-17 (Patrimonium, 4). 
• Catastrofi naturali, in Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo (Atti delle ottave giornate 
normanno-sveve, Bari, 20-23 ottobre 1987), Bari 1989, pp. 49-63. 
• La novella come fonte storica. Cronaca e novella dal Compagni al Pecorone, in La novella italiana (Atti del 
Convegno di Caprarola, 19-24 settembre 1988), I, Roma 1989, pp. 173-190; ora in Scritture, scrittori e storia, I 
(Per la storia del Trecento a Roma), Manziana 1991, pp. 113-129 (Patrimonium, 1). 
• Il ritorno a Roma. Varianti di una costante nella tradizione dell'Antico: le scelte politiche, in Roma centro ideale 
della cultura dell'antico nei secoli XV e XVI (Atti del Convegno), Milano 1989, pp. 216-220; ora in Scritture, 
scrittori e storia, II (Città e corte a Roma nel Quattrocento), Manziana 1993, pp. 139-148 (Patrimonium, 4).  
• Sisto IV e Giulio II: pontefici Della Rovere. Il tema della Roma moderna, in "Atti e memorie della Società 
Savonese di Storia Patria", n. s., XXV (1989), pp. 9-18; ora in Scritture, scrittori e storia, II (Città e corte a Roma 
nel Quattrocento), Manziana 1993, pp. 129-136 (Patrimonium, 4). 
• Il giardino come rappresentazione simbolica, in L'ambiente vegetale nell'Alto Medioevo (XXXVII Settimana di 
studio del Centro di studi sull'Alto Medioevo, Spoleto, 1989), Spoleto 1990, pp. 709-724. 
• Immagine della Val d'Orcia nelle descrizioni umanistiche, in Val d'Orcia nel Medioevo e nei primi secoli dell'età 
moderna (Atti del Convegno, Pienza 15-18 settembre 1988), Roma 1990, pp. 349-359.  
• Introduzione, in Studi e documenti per la storia di Canepina, a cura di Q. Galli, Canepina 1990. 
• Sepolture pontificie dopo Avignone, in Skulptur und Grabmal des Spätmittelalters in Rom und Italien, (Akten 
des Kongresses, Rom, 4.-6. Juli 1985), Roma 1990, pp. 249-255; ora in Scritture, scrittori e storia, II (Città e 
corte a Roma nel Quattrocento), Manziana 1993, pp. 207-215 (Patrimonium, 4). 
• Cultura umanistica a Viterbo nella seconda metà del Quattrocento, in Cultura umanistica a Viterbo (Atti della 
giornata di studio per il V centenario della stampa a Viterbo, Viterbo 12 novembre 1988), Viterbo 1991, pp. 11-46.  
• "Frugifera ceres, gloria vulgi": Roma e le campagne laziali nel tardo Medioevo, in Rassegna degli studi e delle 
attività culturali nell'alto Lazio, Roma 1991, pp. 29-55. 
• Scritture, scrittori e storia, I (Per la storia del Trecento a Roma), Manziana (Roma) 1991. 
• (con Silvia Maddalo) Veteres per templa per urbes picturae, saxive perennis imago, in "Roma nel Rinascimento", 
1991, pp. 52-61. 
• Cortesia romana, in Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431) (Atti del Convegno, Roma 2-5 marzo 
1992), Roma 1992, pp. 311-328; ora in Scritture, scrittori e storia, II (Città e corte a Roma nel Quattrocento), 
Manziana 1993, pp. 37-55 (Patrimonium, 4). 
• La "Cronica" dell'Anonimo romano, in "Roma nel Rinascimento", 1992, pp. 19-37. 
• Marco Antonio Altieri e la nostalgia della Roma municipale, in Effetto Roma. Nostalgia e rimpianto, Roma 
1992, pp. 9-23; ora in Scritture, scrittori e storia, II (Città e corte a Roma nel Quattrocento), Manziana 1993, pp. 
217-229 (Patrimonium, 4) 
• (con Carla Frova) Studium Urbis e Studium Curiae: linee di politica culturale, in Roma e lo Studium Urbis. 
Spazio urbano e cultura dal Quattro al Seicento (Atti del Convegno, Roma 7-10 giugno 1989), Roma 1992, pp. 
26-39. 
• La curia papale tra XV e XVI secolo, in Alessandro Geraldini e il suo tempo (Atti del Convegno storico 
internazionale, Amelia, 19-20-21 novembre 1992), a cura di E. Menestò, Spoleto 1993. 
• Historia non fabula, in C. Verardi, Historia Baetica. La Caduta di Granada nel 1492, a cura di M. Chiabò - P. 
Farenga - M. Miglio, Roma 1993, pp. IX-XV. 
• In margine a Lapo di Castiglionchio e Francesco Petrarca, in Un'idea di Roma. Società, arte e cultura tra 
Umanesimo e Rinascimento, Roma 1993, pp. 1-6. 
• Scritture, Scrittori e Storia, II (Città e Corte a Roma nel Quattrocento), Manziana (Roma) 1993. 
• Città e corte. Pretesti per una conclusione, in Roma capitale (1447-1527), San Miniato 1994 (Centro di studi sulla 
civiltà del tardo Medioevo, San Miniato, Collana di studi e ricerche, 5), pp. 581-593. 
• Premesse ad una lettura dei "Discorsi historici", in Alessandro Donzellini. Letterato e storico di Bolsena tra i 
secc. XVI-XVII (Atti della giornata di studio, Bolsena 10 luglio 1993), Bolsena 1994, pp. 33-42. 
• Ricordare Campana, in "Roma nel Rinascimento", 1994, pp. 3-4. 
• Storiografia umanistica, in "Roma nel Rinascimento", 1994, pp. 16-22. 
• Ad honorem et gloriam communis et populi civitatis Ortane: vita quotidiana e buono stato, in Storie a confronto. 
Le riformanze dei Comuni della Tuscia alla metà del Quattrocento, Roma 1995, pp. 201-209. 
• Anonimo romano, in Il senso della storia nella cultura medievale italiana (1100-1350) (Atti del quattordicesimo 
Convegno Internazionale di studio, Pistoia 14-17 maggio 1993), Pistoia 1995, pp. 175-187. 
• La committenza a Roma nel XV secolo: le premesse sociali, in Arte, committenza ed economia a Roma e nelle 
corti del Rinascimento. 1420-1530, a cura di A. Esch - C. L. Frommel, Torino 1995, pp. 93-105. 
• La cronachistica tardomedievale italiana (secoli XIV-XV): rilettura, in Bilan et perspectives des études 
médiévales en Europe, Louvain la Neuve 1995 (Fédération Internationale des Instituts d'Etudes Médiévales, 
Textes et Etudes du Moyen Age, 3), pp. 23-34. 
• Federico II e Roma, in Federico II e l'Italia, Roma 1995, pp. 57-61. 
• Introduzione, in Li Nuptiali di Marco Antonio Altieri pubblicati da Enrico Narducci, Roma 1995 (Roma nel 
Rinascimento, Inedita, 9 anastatica), pp. 7-40. 
• Liturgia e cerimoniale di corte, in Liturgia in figura. Codici liturgici rinascimentali della Biblioteca Apostolica 
Vaticana (Catalogo), Città del Vaticano, marzo-novembre 1995, pp. 43-50. 
• La memoria e la città. Introduzione, in La memoria e la città. Scritture storiche tra Medioevo ed Età moderna, a 
cura di C. Bastia - M. Bolognani, Bologna 1995 (Emilia Romagna Biblioteche Archivi, 30),pp. 17-28. 
• Prefazione, in G. Baciarello, Le cave di basalto Bagnoresi nel tardo medioevo, Bagnoregio 1995, pp. 5-6. 
• Premessa, in B. Frale, Orte 1303-1367. La città sul fiume, Manziana 1995 (Patrimonium, 6), pp. 7-8. 
• Le riformanze e la memoria comunale, in Storie a confronto. Le riformanze dei Comuni della Tuscia alla metà 
del Quattrocento, Roma 1995, pp. 1-11.  
• Eterno monumento di arte e d'ingegno. 1. Aspicis illustris lector quicumque libellos, in Vedere i classici. 
L'illustrazione libraria dei testi antichi dall'età romana al tardo medioevo (Catalogo della mostra, Salone sistino 
- Musei vaticani 0ttobre 1996- aprile 1997), Città del Vaticano-Roma 1996, pp. 111-115. 
• L'immagine del principe e l'immagine della città, in Principi e città alla fine del Medioevo, San Miniato 1996 
(Centro di studi sulla civiltà del Medioevo, San Miniato, Collana di studi e ricerche, 6), pp. 315-332. 
• Premessa, in A. Esch, La via Cassia, Roma 1996, pp. 5-6. 
• Una ricognizione della tomba di Clemente IV, in "Rivista storica del Lazio", V (1996), pp. 41-44. 
• (con Silvia Maddalo) Arsenal 667: scrittura del passato e immagini del presente. Benvenuto da Imola e fratello 
Adamo, in Filologia umanistica per Gianvito Resta, II, Padova 1997, pp. 1247-1288.  
• La diffusione della cultura umanistica negli incunaboli: Roma, in "Accademie e biblioteche d'Italia", LXV (1997), 
pp. 15-32. 
• In viaggio per Roma, in "Biblioteca e Società", XVI (1997), pp. 8-15. 
• Intervento in "Atti e Memorie. A. D. 1997 del nobile Collegio chimico farmaceutico. Universitas aromatariorum 
Urbis", (1997), pp. 48-55. 
• Il nero sulla carta bianca ovvero l'anello di Angelica, in Gutenberg e Roma. Le origini della stampa nella città 
dei papi (1467-1477) (Catalogo della mostra), a cura di M. Miglio - O. Rossini, Napoli 1997, pp. 22-28 [ideazione 
della mostra, programmazione scientifica e cura del volume]. 
• Niccolò V umanista di Cristo, in Umanesimo e Padri della Chiesa. Manoscritti e incunaboli di testi patristici da 
Francesco Petrarca al primo Cinquecento (Catalogo della mostra, Firenze febbraio-agosto 1997), Roma 1997, pp. 
77-84. 
• La Polistoria di Giovanni Cavallini ed un manoscritto scomparso, in "Roma nel Rinascimento", (1997), pp. 5-14. 
• Politica e cultura tra Roma e Romagna, in La cultura umanistica a Forlì tra Biondo e Melozzo, a cura di L. 
Avellini - L. Michelacci, Bologna 1997, pp. 17-26. 
• Raccontano le cronache. Curia, corte e municipio, in Le due Rome del Quattrocento. Melozzo, Antoniazzo e la 
cultura artistica del '400 romano (Atti del Convegno Internazionale di Studi, Roma 21-24 febbraio 1996), Roma 
1997, pp. 161-171. 
• Romei a Roma, in La storia dei Giubilei, Firenze 1997, pp. 90-103 (trad. ingl. in Rome. The Pilgrim's Dream, 
Firenze 1998), pp. 90-103. 
• Santa Maria in Gradi, a cura di M. Miglio, Viterbo 1997 [programmazione scientifica e cura del volume]. 
• Il Senato in Roma medievale, in Il Senato nella storia, II (Il Senato nel Medioevo e nella prima Età moderna), 
Roma 1997, pp. 117-172. 
• (con A. Modigliani) Tempo libero a Roma, in "Roma nel Rinascimento", (1997), pp. 42-51, 305-311. 
• Il giubileo di Nicolò V (1450), in La storia dei giubilei, II (1450-1575), Firenze 1998, pp. 74-91. 
• Petrarca. Una fonte della "Roma instaurata" di Biondo Flavio, in Roma, magistra mundi. Itineraria culturae 
medievalis (Mélanges offerts au Père L. E. Boyle à l'occasion de son 75e anniversaire), Louvain La Neuve 1998, 
pp. 615-625. 
• Un problema storiografico, in I Vitelleschi. Fonti, realtà e mito (Atti dell'Incontro di Studio), Tarquinia 1998, pp. 
11-20. 
• Progetti di supremazia universalistica, in Storia medievale, Roma 1998, pp. 435-461. 
• Riflessioni su Roma tardomedievale: città e papato, in Roma medievale. Aggiornamenti, a cura di P. Delogu, 
Firenze 1998, pp. 25-32. 
• La teorizzazione dell'ars historica tra Medioevo ed età moderna, in Acta Conventus neo-Latini Bariensis 
(Proceedings of the Ninth International Congress of Neo-Latin Studies, Bari 29 August-3 September 1994, Tempe 
1998, pp. 41-49. 
• In viaggio nella Tuscia: testimonianze del primo Quattrocento, in I pellegrini nella Tuscia medioevale: vie, 
luoghi e merci (Atti del Convegno di Studi, 4-5 ottobre 1997, Tarquinia Palazzo dei Priori), Tarquinia 1999, pp. 
115-133. 
• Jozef IJsewijn, in "Roma nel Rinascimento", 1998, pp. 5-7. 
• Di un incunabolo conservato e di altri sparsi per il mondo: l'affetto fraterno e il dono di una raccolta di 
orazioni, in L'umana compagnia (Studi in onore di Gennaro Savarese), Roma 1999, pp. 289-303. 
• In viaggio per Roma, Bologna 1999. 
• Il Mezzogiorno normanno visto dallo Stato Pontificio, in Il Mezzogiorno normanno-svevo visto dall'Europa e 
dal mondo mediterraneo, Bari 1999, pp. 129-141.  
• Memoria e storia di taverne e locande, in Taverne, locande e stufe a Roma nel Rinascimento, Roma 1999, pp. 7-
17. 
• Pellegrinaggi a Roma, Città Nuova, Roma 1999. 
• Pellegrinaggio e giubileo, in Il mondo dei pellegrinaggi. Roma. Santiago. Gerusalemme, Milano 1999, pp. 57-64 
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